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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : MATH6039 - Calculus II
Class : LA06
Lecturer : D3535 - Siti Komsiyah, S.Si., M.Si.







1 2301854315 GEORGIUS ANDRIAN HALIM 90 95 89 92 A
2 2301857456 SHEILA GRACIA ANGELINA 92 100 100 98 A
3 2301869121 SOFYAN ADRIANTO 90 93 83 89 A-
4 2301869600 PATRICE AGUSTIN 90 88 83 87 A-
5 2301871675 FELICIA PUTRI MAHARANI
TANJUNG
80 78 74 78 B
6 2301878694 NICHOLAS ATEN 90 96 95 95 A
7 2301881171 ELBERT ADIWIJANTO 90 98 94 95 A
8 2301887345 CATHARINA ZEVANIA NEYSA
SOETANTO
91 97 93 95 A
9 2301889395 IRA HANIFAH NUHA BALQIS 90 96 96 95 A
10 2301893820 STANLEY JONATHAN 90 91 95 93 A
11 2301905726 LIVIA LEONITA 90 96 93 94 A
12 2301907095 SEVIEN 93 85 85 87 A-
13 2301914604 FELINA SURYADI 90 100 96 97 A
14 2301923110 KELVIN JONATAN 90 95 86 91 A
15 2301924132 YUDHISTIRA SHARIF
WICAKSONO
85 83 84 84 B+
16 2301925854 MELODY EFFENDI 92 97 96 96 A
17 2301932090 RICARDO ARDHYATIRTA 90 92 95 93 A
18 2301932462 ACHMAD GHIFARI IKRAM
ABUBAKAR
83 86 82 84 B+
19 2301940842 NAAFIANSYAH NUGRAHA
NASUTION
80 88 67 79 B
20 2301943296 NATANAEL HAPOSAN JEBY 89 96 85 91 A
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NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
1 2301854315 GEORGIUS ANDRIAN HALIM 6 1 6 0
2 2301857456 SHEILA GRACIA ANGELINA 6 1 6 0
3 2301869121 SOFYAN ADRIANTO 6 1 6 0
4 2301869600 PATRICE AGUSTIN 6 1 6 0
5 2301871675 FELICIA PUTRI MAHARANI TANJUNG 6 1 6 0
6 2301878694 NICHOLAS ATEN 6 1 6 0
7 2301881171 ELBERT ADIWIJANTO 6 1 6 0
8 2301887345 CATHARINA ZEVANIA NEYSA SOETANTO 6 1 6 0
9 2301889395 IRA HANIFAH NUHA BALQIS 6 1 6 0
10 2301893820 STANLEY JONATHAN 6 1 6 0
11 2301905726 LIVIA LEONITA 6 1 6 0
12 2301907095 SEVIEN 6 1 6 0
13 2301914604 FELINA SURYADI 6 1 6 0
14 2301923110 KELVIN JONATAN 6 1 6 0
15 2301924132 YUDHISTIRA SHARIF WICAKSONO 6 1 6 0
16 2301925854 MELODY EFFENDI 6 1 6 0
17 2301932090 RICARDO ARDHYATIRTA 6 1 6 0
18 2301932462 ACHMAD GHIFARI IKRAM ABUBAKAR 6 1 6 1
19 2301940842 NAAFIANSYAH NUGRAHA NASUTION 6 1 6 0
20 2301943296 NATANAEL HAPOSAN JEBY 6 1 6 0
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